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AUBUQUEBQUE liNING JOURNAL.
NEW MEXICO, 1 HuRSDAY, AFRil 11, 191! By Mall BO rts. Month; Single CoplM, B cent.THIRTY-SECON- D YEAR. Vol. CXXVL No. 4. ALBUQUERQUE, Ity nrrtiT, BO cents Month.
GIRL FETGHES ELDER COOPERE! FIGHTERS PENNSYLVANIA UNION PACIFIC GOOK'S STORY HEARST SEEKS
SIX SHOOTER i PARDONED BY CAUGHT IN
:
AND SANTA FE TO HE LINE PRONOUNCED TOMIN JOIN
TOKILLHER ! GOVERNOR DEATHTRAP OFFICIALS TO SOUTH PUREMYTH FORCES WITH
DEMOCRACYNO f RACE Of DOCTOR N F A RTO INVADE MOFEA'FATHER SENATOR C.ARMACK'S
SLAYER GOES FREE
SIX MEN CREMATED
IN FLAMING JAIL ROAD'S IFRRIFORN SUMMIT 0; Mí. V K1NI FY
INSPECT
LINESnú Action EoHows Supieme C olí 1 Nearly Thiee HuikIi ed Pi isoners!TWOlVM !e :, ÍtS1 Decision Confirming Convic-- i Removed in Safety F.om Cells'Duel ,.
,
.... . ... .Qaii Wr..f ru,;
Bramii Lief Fmm Steamhe.it LMvd Epcdm,'0 Fimio Fop "t
'
()ln frmple Oiaves at Jeffer-Spihi- cs
to LoaLshuii: Via Tallest Peak Wid. l Dilterent $m Day Ranfinet Offers Paity
Dm. ino mm' Gallup to Open F enMVlin es in I ake l'.- -; 0f' Independence
Up lle.de'loped Coui.tiy, ploieCs Rock, ( v s Fouidei,
Track Which Results in Deaths Father May Again Face Tiial. P son at New Haven.
of Luckie. Visit Here of Piomim'.u Men oi
Ilr Mornlnc Imirm! Ein-.li-.: iMd Wr r, M,i-,.l- fcmrll jim4 Wlrol Ruth R '0 1 C! S Ola'ia Color tO t it v Morning .l..nr;: l I nwd lr I"' .ruin ""mil i'mI ""' "''ITen.. Apr,! lit. n,,,:j x,. Mmn.-u- . rom... Ai.nl 13.--- I 0;' ... , . p p,v" vi,Tl A,.rl i: . T.... !..!. K.'ir'.nii.. vnska. a,., The SEES OPPORT UNITY PUH
Ihtncnn I!. I 'minor. mtvi, I..! of kill-- '
W. T. ARNOLD SURRENDERS
HEARING HELD TODAY ""
c oi o t i 1,1 v "' The riii.m iM.-iii.- is i mm.., nun i.) :,,,), i. .,nt i. Kmi-- .- , U n B M n ll 71 IVl T. CAPTIflM
7- f a . A I. ... Mfiniuit.n.w nw 1 iwnwnit hii'iii.T H. 11 r nrma.-- nv l.tirur.t 10 II.UIK, MUI I t 1." , 'I ill.' K 11 "I ii.Hi. 11 r.nil. .1 tlili- 111 lera ' '. lllai.im; I),, iiwi ..: M.. Hat i'i.a.t
..nil srlil. 11. i'il to twenty ill! ilurill'i III.' ii:rli.ii 0 s t r i ' 'lt U.'llll ii.lll!t a'l.l . all'.lrll.l .IT4 an.. ...
1.1 h 1.11..1 '" '!;.:,OMiUa Attaoks 01! Republicana lull par
lliT--i.- ll in.'' r Mt'llsi' ill tin' ll. A h.ali.ll IJiulli:'m -- r-- r. i r-- o r- r, i uirnrHorse Manapci Fiies Five Fatal i. .day .'i.vw-ir.- i rAn I T LLA V to rUri WtSI .:i,.,:,i s,i,u-- ,.,.,.., vr.;U-r-- ' r.ai,l';CC" i"i,a,!:,'C Pt.liey ol Piotci'tion and Con- -
'
uf h.-
..".v 1. n i onid v .ni t..c!:iv
I'lii'. i' oi hers mu'., m. v- -.l mi ah tie
hemic efforts ..I id. s
Tin' P. alms ..I ',!:,. six men v..!.
Shots Into Rodv of Winr lin.-- , lulu I'1 M .1 . Mj.H'llT 111.' 'I'l'Illl' SS' " HUl'l'l'IUI' 'Mltlin .1 ra- - a í irni.'d liis si'llUMw " J I V V VS I t- -ll ft I I I I III. b.W I ..... ...... , ...... ., ,,,,1.1. a,,1I. la a.a.
Man Who Is Armed 0;Ty With! I:"l'h1-- . "'.''" ' I'lah r.. muí. ai .:irll.'llli 111'' ;i.-- "' ' .mes domnatien of Now Tariff Law
Featuie of Celchi ation,K'li'll 1111 Ills ililil.'l' rema unci .... i ,1,:,,:(Alllll'i liu- a . trial liy tin' Slli'l-i'lli'- ri.iirl
,,i,,,,. ..... i,.,, in., ..... 'V'OlnOf.'l S l.M.J( lllii' ;0 I It i ni.- .'inn'" .IÍ.--- I in.... si..!-- ,.i Hi, r.aii- - m ., par- -
a lit.' ntiiaj'T ma 1-
' . ... i p.'vwii.-- ,,f ruii 'h;,.i, ' " ' ' ' :'"
. lire in. was i . ( 'I ' Jas-;111- 1 ai i.i i.'i ' i "i i. i. ' í i l.i i ' ' ' ' ' y i i,,, has jnsi .'.mu' ram limit . I . ni. I., n.it. ..I Hi.- - III Morning .Inn run! .mi I mhi Vlri(Spr,-l!.- l llt.!,t..h .hr M.,r,.,n J..ur..,in ,,..,,lin.. ., ... n t 1. ; n - ),,... 'ala:., I.. . ..',,.,.. amÜ M -, P.iculi 1,1 lV,,it ílano, - :lul l.Hll ' (,.y III.' t:if ...uril.'v 1.1 ll,.. i., II. ,s a a. an ni .',' V.,...u... A.rU I. .I..I111 T.'l.l- -
t . in T .a ndiilali' for vim"- -nas.aH, X. M .. Annl :.-- A. .... I,,,. ,., Wl;lM1 ,, .,,,, '" ' ' ' ' ma,,, A r.l.,. la M,a n.l.m ... , ,,. , .., ,.;1....,s f a la ska. , I'l" ' r
l.ii.'kic, iii aliar-- i' ,,r w iiulinilis r,,f tlia '
..vitii.t 'i .rsan's i.ar.lan l.a -- ÍX ,,,,,,, UKlltlII I" if .. ,,v If) UlTai! hOU'1' I'll, 'ilia alr.'..il lias ,.!', .Wh'.l sur- - vtli., will aritn.a ..- - ,n liii.'a i I'
was (., a Una ii U anisui I. r an th,. yi,,M Tit. .:.rt I....U
'h'' l'in lin " I'lil"" raaili. cr.i.ll.s at th.' siaininl ati.l ..I pniutxTiirkry
Tra.--
.iiiuil. sassla.l a, ' :a '"!.ii-- l i'11"!111' .I.'.lai's 'in ni .iti , h r. hil; ii i!a- r ,.an ..f Hi.' ml
nr. sal. in ..f Hi.- I'liiieil tati'H on tha
.lil.'..'llil.'!l. .' I,.:ii;lll' til lid. Il),i(l'll,l
ml. Ha .lil ais., it Hay .linniT hit.-lat-
t.niiLilit i sinsaliotiiil tannin'. Mr
ill n.s. win. was not on tha inu;raiii.
Hill 11. 1111. I "I HI" .(.'H'liaailis ,i ir I, s . 11! ,11sinntly kill'ii a; .:'!n asi afila v ali.r
'I'll.- liltll'i'' t.. Hi.tata-- el I .l "iry !;.. nt hii.l .1 tr m.l lm- , (f.,!i),;il. ,:tllK l.aai. .Ir.jn11.11 at t ll' ' ' ; r 'a a 111 ,.tlll.a. .I..IMI 11- 1- Ml.'lkc I'H.r a u; t I r i Tlu' als.. slal.llslli'.l!ti:- i" a i, .am i..ir;ilcliiiu 111" Ml"- - ..... ... ,, ,.,, ., . ., r.. ... ..asia;, i: a n lal ru.i.l an. Hani Ulan- un tu Salt'.,,,..., .... ,,,,,. .,, ,, ..hail n t nasi .. ni n lnla liour t.
speaiv.Lake Ihr.'iali a fértil.- and itl'.uuii;'
". )a. 1. count!'', and om- ii"h in minerals.
thiil ..miwiiy. riu- unías i.iiiillii'asi 01 ' ';'' I f"". ' ' " " ' " nal -- la in ma. tli.111 tin' ir..si iii.tk-t- . .m- h.im.-
Jlr.su'i'll ill rll.'.M-- lalinly. V. T. ' ''" ' ' ',l,...rs s...araliia; Hi" Iva Ll 1;' s. . ,...,),ltt ,.,,.,
Arta. I.I, hoiso ni:in:m.-- for th- - Tiirl..-
'
"' ""' "! ( I'll r.-- ...' ilia ni.-- r In miii.'.l in ,.
''in '' s ' ""'Track. '.ao hiiir-'cl- l' up imiin-.liiit.-- i l " ns-'- a nan nis ;.. Ui ,., ,.r .,, i i,. ,, ,,ili v.l.i!.
nl'li'i thf sh.Hitinn, Klntint; tlwl tHl ju'l-a'- lailhm ilia - H, ,,.,. ,,,, ,,:,, ihair w,.y la a ' ''!":' in. r,
lull.'il l.ui'kia iin.l vill ve a tall ara Lay as a. II' la.) i ...iiars uit'.iM I:, ,.,.,,,) uiinlaw t.. v lil.-l- ila.v . r. " ' a a a. n h a ,, t
mat. mu. tu at the on tiiajoi sail . f. ti linking i'ia .Irlrin
suiiiin.'--
ui ..in- t',,.t th,. 11 1! . ihl
lllil.'s lam; the c p h ' r I'.i worked Ho
vei'ks tin one of the peaks a ilaLt-stai- 'i
loiit'taeu I'd tah vas .reeled
runih l.ut!l-.-ss,-,- I. y 101 l.s Tha ,,.tH
di. I, la- t la- rl. a 11 ks mi-1- a 11 h.
. v . o a d
An niuToi.1 tip o a n I lak.-- la
,iili sir. 'aias .' a;, r .'a aa: il x sl.aus. r. n ., a l.i l'
II, ,.i:. i. ,1 in the deniocr.ilie pnrt.--
in Ih. "oinina eainpaiLPi Hie Ktiptiori 01
tli.' mlpeii.leliae l.eauili' and It h nr-'- -
infer. William I: Hears!, If the
'pan,' w.mld riiniaii..' the protextnn!
plata api.. ..i Un- lul.'peii.lonci- l.eiiijiie.
AW are h"lc to sa," said Ml.
iillav.-- thai at tills lino- of hope for
.lain. .,la i, success that Is tilt' Mlie- -
nj,. i", .nit!) in thai ciuintiA
w ho war. lla. ulii !,. ha working in
In- i. i a .a- ,v lin, ; ra ml" u ara hi
' " II M ü
.lid. (111. 11 I'm ill.
,,l It! addition to la,- W 0111 in-- i '.do-m,-
lUilo-l'tni- l Praia ll, Alallnn; s.U's, tilt-
S ail. I inalian . ' ; i y ali.-r- '
llan:!,.!' of proniaant .al
I'.'th lilas ni.-'- hi Allui.pn
'it.,- a hlicf slop h. ra fill , I'moii ivi'-ili- is .un pi- nil! pi ins
IviL-ini- ; is fat for t onu n rmv alt" - up. tasi iiin.u. of laa.ria.r I 'al is. u. ,, ;1. lo,l tla- nln.lon tho r.l'
11(1011 la lure .lltstii'L' Ii. I. IV11. of this as ,, talks a all .1. III " '' VI an, ha la, M,..- - u a'.' ..'tit up
fill-- Arnold is lii-r- c an. has u '" n i ', p, v aal tlv .almis-im- i ..r i rt-f- j ,.,., ,,, ulfi,t. .,,,,) ,,,v,a lias.- tin-
?j.0ilH lion.!, ivitll til.' .!"Sal.'l,l of 111.- - ..I ,.l.. I' I' as I " ,.lk,..,,, ,, ,s r ,,. H, , ,,i,.Turkey Tra.-- ntiil olliar .r..,'tiiii"iii ,,t, ,,t- sti.o's aitiassis ii T). ,i.,. ,,.. iiri-iaai- w
men as saciu-ity- i, a il ia:; ta .iilain inaal. ins laain-h- I. y Ilia saui" l.aak .Iran, -Arnolil says th tt ha nial lana: ia : r......-- v :w ctlll l th.- i ,,'' ., , rkll)J :n ,j, ,;,,i ,..,.
I ton HO out ill U".' lot. til" on:'- ttll- - v,i,,, .j,,. i aia.a; ,l;is ... r.-- il
lu'ss liclns I.ni'Kia's tan ii-n- f oi.l i..ii. ' l;. ,.f M , ,iit, If.
J'.iith run to the house for Ihrir ati:ir .,. ,,, ,.
.airroiuul. d lv a . law.Arnold lakiiin' t ho shm last v.mtf. uno illKI al illa I
lll'l!' .a- w.-st- .'Hin I.." '.111.1f ili-- ti tn a sp.'. i,'- traai al sl ars
Th.- nam 1. ft al J "al mi Hi.- da!
ala! was if ,a ' if- - a i .. .1
la 111 till! has ..v. ailll". ...: ..I II"
!'.' :, I.' "II. Th" ll".'! a i. I'.'- f..f
untni. .a' 1.1 sl.U's alalia Ih
a- - iia-- aa in,"- slaa.v : i: i ra ml
"a a; y a I a a. r. Iia .. ,1. I. s
', ., ill : liU'ola and ..1 m r . ,, aa h
n ., a 'tali,,! s
11,1 ii.h.l in 111' pal .. 1,1 a: Is
, ho u "lit ol w 1'.- Thu-,- A
riasid.ül .!. V. K"ll,ii"l,- ,. th.-
.1 irían
he canst ai, t ion .a another math and "" m. a '"' - "" ,, ,,ai .1 at so ma n .loinocriiCA
"lililí luainh. v.lil.'h "III extend lloiu Uiounlaii, al .'ii.Tdili I. . t ,f ,. ,1a 111 .era I ic parly is rende for
l...r.M!.rii. in .. M, i.o. or soma T.-- m.-i- aei. 'u Ha- !...rlv lli.U ,. pian, ipps that ,air has
..1 her point 011 Ih" Soiii':i..in l'a.iti.-.'h- ha nks ,i. doe, In I - j r.K,i lor, would unite In this
In aa ai llalhip alai mi K... ''Uuhcr. It v,:,s tha' the, a of t H , fr, ,e..lllMli: IlliKl'.
the li.eHia ad Ihr.-llü- 'al a . .1 a leaders lil I is, ml Wolp.l he les-- , dall-- l "',,. Ind. pe c u i .mains.
a. coniicci with iha line tram Wa in in .ni.v spring than laid H,. ...n... r,,ne iwrn of ca liens hill tor
nil. a- to Siea uthnai SprhiKs. h.-i- I he kii.. h"au .. tin-h- Tliif )t. .ionio, a at n- paity ol resiioiisil.lllt ,
M.iiliua is . . ai iia ".I thn I he t a. u hi t ue. a as uit'o ni..,l l. tha .a t .,, pi,, a pt aul'.l.'.
and Harrimaii it rests are opposing ,, o: th ui.ui. c,,,. nt, nopot-- uu't for united
111,- - Modal road at turn. The . s.. ihiioii on iv.i. linn t In- a, i,.o ll depends upon von. We nr.- -
ha'.:.- oi the nal, una nun iuto'rc.uh t. a. opt the demon .at I. parly
MA Ml l( () M V II W Ii c,illii, waited for hell.-- went her. and 'that is tied hall lil .villi, hull' Itelllt.mt.IIOi;r I - I'l (.il- - SIM l, , ,h.. (t,.,.,, .p v.,.r,. ,, jhnll half i:ym. If these tei-ni-
Iii th.- next i y. .is. Hi. wa ihc.i,,. h n,,. Mi,.,, mo iint. un nn, iti Lire mu ;o i . ptal.le. Hie ndepenilencn
If ha I. II Id 1114 a lid H la a. ' a
th" f whan fail ill
'I ha ir.. as .lis. .. l. a pris-.11- .
r and tha 17:, man in tha w rk
i'l,
.i , r.. :.... t :. t '..i r . !s. W'h.ai
I nas Hi;, i Ha i" x a; .lanui'i- ..I
h,. ,',. spi, 'aiiai.' I,, id.- main I.iiH.I-m.',- s
the J ii uvl!" ..aa - I. male in-
natas v, r ta k.ai a .oi ;, ir.ill.-ii-
iha I.., a. aaar.l aim. ay. Toiiisht
rnat-'-
C'illlins in to I. in Lies tuoive year old
.In iiKhtrr lo him his six .shoot, r
Tnis, In .says, i in- m'rl did and ha mi
lau'liia entiling; lluiamh ain.lh.'r do.u
with an open knil" in his hand, having
Iniled, o i.l, ill ly, to Iin.l his eun. Ar
Hold sins lie filad five shats into
....I.! ' . .IP. "
:. li ill ,1 a pi
mark, a la.n laid .a Hi'
a i,ai an la iia hinr
Itol.in i'l"';."!' s mi.1"
that laMis fii.ii.is ,.r,.1 thn sari l.tdti" lh nnli- uilm-s- ,,,,n hi' ori.-- nars w r. r- t nrin d la Fe lila s, Arthur h W. II vP'-rn- i'iilio.1,1 rumors an oint; now. ii i,.,i,,,u v ,, ,i,,. ... . ,.,, ,, . i .... ,, mitut stand onishle and tvnit
'"" "' ' '" ''"' ' I I"' I'osslhl" lar I he AII,ll,l,er,Uc ". . ,,,,,.,,, fl'..a hatter dlv,'
n,1'ri '' oi, 111.''''""IP cal; , a p .,,. e Veep! (ameras andn, sn p.-i- in. in1, of th.- All.
a .i IV iiaap d 'ho coa N !1"
t her villi s, . : ni ai, a- a
Tl!" hllih'illL's
.al'k.-ho- s a I'd
hoi! s a tul two a '
The !ir-- !S Hi
St 1'i.y, ,1 w "l a a o
Ul'.l! ad aa n ()';
llin-- .
..' I:t to h,H a h"l
I, rom, ;.- Tin v p- ui pp
s .u- pi osp... no: n nd a .1. .1
Santa transí"!- to th" llalfinian
..'.'-ict- and lal"- a ham running jump k.(i: i s m i ( us iI'ol.M A I'Kt.' l i: I IOV.
and hacha!,,,'. Hivi:l 11,4 '"""' '"'Attiold is sixt.-ou- e a
'o,,pir isa ' ' iis.,n.il and p..h;,s heet, on Iha IV. o tu cm Idi.a! and a he;, d ,.. Inn d adyears. I.tu-ki- was 1, rty i v,- and has
, wife and four .h:lai.-- who li.- it wr f r.;it"is..n. who is lia- I. ad, a
fednr l'oint. II..- has hen w.'.h lh.,01 1I.0 a tü pral. d, t i,.u f..r...s ia f.-n
Turkey Truck one year. '..a h .; ra na - lU'ss..". .i tl..- ch:. f ..
tivo Toxuns. the ni'-- 1:1011. rU-- r
Taño . K l.r..ih.-- ..I ii" dacas- - s,, as a na-.-- mi ., a at c.iliais 101
r.' un.; c h at
a a .1 1, as. d . etr.e lhl v. ir. s. i man,' nd line' hike st r.'iitihl Moni
i la
t he a p lo 'iivad sound 'i'ln- i ir.K.u,
s'lnui lili", .o-- o! la anoih.r
poll, has l,e, n olio-o- n lo Pccuue iha
liChl as i.. .m, hie and Willi Ih" I I
su .p! . ..i' A .ska mi nee.
Vi la n in- as""tit v he
f:i'M i. nip was made at Ih,- line ..I
I'll" losa "I i" X"v aiu la nd !i
I i ompat.. o.r v h "in la- pi oonari-
I 'a i ai la a n ia o f a ia ''
p l v ".' W. iV. All"! I. v
Id ,.. i ' ol p.
rd is it uaK'.n man lor luik.-,'- in,- 11 1" i;l lai.a a .....p. j , ,,,, , ,., , s ...liniatai! .11 ? a. dl net i lit; link l.el tt eell tile are.lt
"Cttin- Will, .vs. the .ml alTrack aun luis pe. 11 v. un tins nan i..r i.aaiu; .1 .aim.. .. . j niin atal th, 1, s. ., Hi" laiddaii' nortii. rn aiai southern s aeiii', ot tin
a II Ice! ioll ol
Apt II I. Vigorous
allacks all III.' repu Id ll II U policy I.I
!li:.-- plot. a ion. loluh'Ul un t toll of the
'a in - A hi nil tariit la", which It wan
elan, i., was one of the U llei pa i
caina'H of liiuii pile. H ilel'ellHe
,,l t lie pl. s ol Thomas .Icl'fer--ol- i,
and I. .ii, IP applauded pi ed Id ion
,,t ,1, tu, i a a- i. lory at the eiiiniriM
cotn , Ic liens Were made lo-
th, al the hi,tliilet here lo-
in, dl! in honor at tin lull ot Thomim
the third at a inul lad (he l ourt h litX'ow, on the M il lie hi!' la riula II lilies ir (His nui cria Ia
dep.! ft Hi, 111 o'' a "I'l nil-.- . and
(' ..c-h-r- a .hi of ..Y ih- - Peims
Willi I. ll.' !.. o a in !' Ido. k s
-a Ilia I'e si o. 1; and is a a ,r. or
'I,.. Mill"-,,!-
A si .a a l i'. a a rt iia, ill a..
!!,,. üdii iary. Ill, si,,li-l-0- ...all'l w a
, Hod oi. o i... .,- iin..!!:- on l he , as,
.s i,, ii,. "Si h polil i... ill Telt- - I
n, ssi" of 1'..- s a prune I'.MiilV !i el- - j
" '" '"'" ""li mis .amp t-
ithe
il will pr.-- tic;, In ,,,it Allnainci,, tl
main lra,l"d in"!, laid i rom the dash p. Hu-lo- was made four docs
i :,y ,,i .Me..,,,, ta A!a-k- a Th,- ' ra tu! ivini to tin- thud eainti and on- (a
and ion, (Col,,. N as sens. the fourth. Snovslio.s w used
Th" i !'"". o si line Is t iiitnitik. most ot the way and tun. Ii lilne wasMa la i". a I'
, al ..!
DRUNKS FIND FRIEND
IN CHICAGO
In
CALIFORNIA COURT
LIFTS DAN AND
au !'. i, a.-i-
id I' ii il o.
Ama. ill., ,,
of! i, a, Is a "'--
lin. s Itlell. A II
Iii..- men, in
j, k. v. ' ti'--
I'; i I;, ra 1 .
a in tin-
.!. and the pa r- -
...II ..; i ' !i"l i 'oop. r i.y i :..v
1',, I, rsoii. ..pillion s. an- - ta llera t hat
the old lad lona hias - 'nil. I -- "n a in
a ni al l.asoll. the leller re I
o .p.- nr. di ihil am or M d.-- a.h- ch-
in at .a t late .1. in. ' an
lav 11 I iLlU-- r 'hat! f. :."''! Ilo
and ..'tata .huh. iar-- are soon !.. he
lis rue, la III a.lV'.v ilovii III,, hetleh e.lllsaltne.l ill ouirwhu Slll'plies to Hie ,. fl'H.'ll
oi Ha- I ...lores rot r aiul will hem ii fon h camp, travel .aer tin- wpp m, mi, ers ot In. Hi houses of
.mal cohMriiotli.ii work mi lis iue n ,. compelling hi, hi shdsand s, a , ra v,,y,:i , u-- in- speakers a i), I withh.l'ii'iii ('is,,, rmh. and Heir. .ok. Iii pl.iec.s cl'i'Missi-- vnu--iips. soni" , ,,(,, ,.S( IH u , s ,, aey from all
''"!',. I'u- - salome: Till.- - i lie I'- i'iiii.,! on I, rules of ,.o,-- do u,; h j , ,. Inilod States prcs-en- l tiltport tha' leachc! ill':, lid .1 u l u 1, ui ,i,,- limp.-r.-- saas I, .low haii.iici u.o- all nrhusnisl ic uppnonl
U'l'i-'l- iu i.i.n.te Idlers In.- T, ,p, , ... t,. .If - i,.i il..- o, - a H
'ad III" i n n a i
the Sn ill ,t ! ma ill
il ion to e K ll
i Si, Ti,, haul, "it I;
a. Hi i.i ra! .dan .:.'fJE DIVORCEES 10 w- K"""s "' Vm'"d!"- w.- -t I'ai id"V It is mini niai.ua ,,,'.,, v,, ,,. ,'ooi.a, ,. i hut I., ilhuh v.,,,, ..r'th" iiidixldiial h.v- - o.
M''-"- ''' Vl' ' " nil a nuilil.el- ,d sliuiliar ,, ports thai ,. ,,,,,,, t h " s u 11 vas t .fa is. a I.elireMelllllt iVe
didI, i" d. II CI ;k" III...- inclined ;, !i'h, Alah.imi. t ia sl m a St ofmu- - miencina!. I'.'lu n ii .lis . s
t h" lilU-- ol t h" pi npoM d oil
lie , o ,!! '
It 111 U. "' Ut aiYilot. tina t. d h I'a. ., t or k , 'o tne l o. k t . a k In ha it. ue l
hit an Viii.ticiin Hat; m His w t iiiuus and leachiUKs In ta
the
h.Recommends that Intoxicated tu ni out in tlcll ihii I'; I Ol Hill II I.I, , ' I ,. Illinn.- j Mis. Depevv and Oapplain Hot-'""- '-'
''
a hlani--
l.lav1.1,1, IIOU aa licil-'- . I. II.r.ti7f!iis: Rf. fiWin Hnmo In- - '" C'ipohi' tor Married in Colorado 'r,.
.'.clin,-- lo disc
II," oh;, el ol II
d 1.t la. in Ii
pnUhcal!wiliv no . ."'.. ' ... ,..,,..,.... , h:'
it is h.., O . ' . . . If... T . Ta. ii r as an " , i. . an? if ,a a i .... i istead of lo Pnliee Stations, v.ji;i .ia-..-) iii.iiuil.l ' "'"I,,, ,, oMI villi
r ol " r. d a a s u under highly
diai'loi. d civ as the antithesis
.d communism' wus piuisi-,- h.y the
i. a ,i .lid id soli d he- -
iic! in s'.t. s i.cllts and se p. ra t ioll
at Hie d "III hr la lies of ..l'.'l ll -
.a. nl
' Van, s !( 1U ill I. n lnCi on t. t lo- l n ilion d m a in. id
,,.,11 v n li nad ll." u ( , j a o, u i y ni.u i., V ell III" 1". ' load--- . ll is
r.'lins' Pan;
I welve leet al;-- lu d a fourteen In
slat'!' ."dh a on in h hull The u de
.. h.dd din v in plac- lo I o '.
hit a hunt tin- ha so and l.
s. ti. lm ',,-- , d'.il'!,' ;'
l.il.i; "11 tin- p. nth .1
Hi. mountain The ludid na of '
li ii n u ul ,i l.o.ji Hi.. I'a i; w:- '!'
,'Hlt h. a If,. ,.f lie .1 '"il a íes
pin c Th. ' a a I'. oui In- sl ll
V. - ol'-- ' "I d I, 11. p- lie ha'
Jll.r Morniim .li.nrniil Mielnl i ,n.v.i rl ,i .,. a in. t! and inc.iili't'
.Mn. :!... A, nil l.;-l- s i ri.dit I" ., , i., i,,,- a. hml lual
GALLS INDICTMENT
COMIC OPERA
PRESENTMENT
class a drunken man asa irimiualV ... ,, , ,. , p. B .m: : im.-t- t n'irrl j ' " " . '(oh rolo Sial ic- -. Apnl 11!. Afa-- stock r.c.li! in
ol lo! t , h hours, line o li. s a r, p ;, a In- ",
'Hal . .an id ha ions, i ; rn, ,. la rt ima a In. Ida.' ill ttc S.iiil.i
!. I'ofasi, ,,' l 'hi.-- .lux. a " '".'ire
- c s Slii, I.I. and X-- il I" ell- i
Slueaid he he Just
lie is llcljdess I'l'om CXec.-'si- lis' C
liuiuir '.'
.Municipal .liuh'a M"K"tiz.' fhlaln!
uive.s all tlo'-- to hotll .ltes- -
tians and illl; so. h. has sot on
I'd' 'I'" pl'inialn Tlev v.nl l"ii a..." I,,,,,-- nd i',, ,,l. ,1,, ui, ton Win i.- II ,, that lia I'
III an tl,.i I'l.ll.-i- in.u-- d .,1 !,,. I.fli! ' a hiüli.l will a lam
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'I in i . i a .a .1. an..- ra u tin r
Uliiin and 111. est ol a loll of ".OVcrll- -
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p it- la ad to ho .lúe o Ihe
sin- id ni n and o i olliinissluil
la . n ' a ., pa i t a n rioll.-- -
-- a. rd ..'Inn ill. Ill h. I s ot lie
r. .i hi a in pa i I, h" s;i j, I, would not
he Ua Ida !a le p, ople ol tile
o ni , a - - a , nt ,.,.,Kv lor tin
I, .nil-- ..i il.. p. nn The i h ii i . ..a ,i t te
i it" un .a wdl ... nui ii liar-
lo, mo' on "I " pi "S. at a , .' Lloyd
a , a II. II as op d to s. In!
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i'ndd I a nli'S (...01 .;
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w r.t. s
"T.tat ci-r- int.. man win-I-
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In a tun . s III I he tad
' Lil."., ... ll 1, t "., I t I,"
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a Uolls vpoi .1, ,, ii s o. .Ill
ni phi los, phv IP ha. a.-i- rie.l A I. -
' ''- a inla. a IU is a ' I,. !i a r lit .' r
tl P - t " pi as a II s ,, ti "' " t' II 1. .
' ' w I,,, wild "ii in- a ol inniiii-- .
" s ,,,, ,,.,. a,,,,-- ,, ot t US'.
in". how ol th. h. h iii.d. al. tl 'i "" San
"; as 'h or. n t t, ,.u iu la no l
I". V In. IV a s Misv ; VH
i... i Ir.tn '
t on. nut,'
at, st h'Ul'L i
P. I. .a. ...ndlilt.a rin: ha tin
I". il He
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haul ui . r
... d a u. ni
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ho ,1
' u in . x. !c li'a lor voles"
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a Ill Washington I,,
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I' vil I NIA lit HI III I I l"
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I In d. e I ' a d. oil h s o., ni
' M ml. ' no iii-- l n an
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, a d til. I " 1' II t as t, pi tl S
,.,,i in.' I' ha nit s .,i i '. d
a !!.. ma- - I.I....I. s, :,h ,1 th"
III. s,.,,., a, a ll I!, U
a treat is.. I.i y.
, . m ol.- i,. -
t t h.- I. il' ue I'U I
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.a ., on . niiiii. nt, Out a w a v s li ..
. i Hun ' us prima pl.-- ''
s a, n a. k .1 tilo reptlh- -
!. ni m ma is a ni 'racy ot
a-i., .... . v hall had il
!,. . x ..! ;;..v 11. III. lit Into
Th.- -- n it i. he sai.!, "iia
tu n ti Ui. . ad. ,,! tip,-- iiuintty
th-i- taxitu; power, no
iii-- l i.!-- ! ni is possihi,. in this cnun- -
tiv . ,'i,..-- ;il svsti-rt- l of srult hiis
i., i n ,i ui to. ii- -. I in thin country al
presidential ele. tion.s l.y til teiuli!-- .
an Jnirt v ."
,,.,,.,,,. ,;,,, altitude 'I .:" I' "I reata". ..ptalll alai Hi-- . l I. It !. a ,, f V ,;, lit I:. I ' H.,.1.
In.)- a man to he i.r.nnsl.t h.'tne h.v Hie roaud in t a ntv - ' '" ; no-- in I. H alt", it,. ., m,.i,r t..r X. ,, the Seni.i In. a -r a' Ian A.U!. I. '
lin iiliiot mil li.l'i' us sn-.i- t (I tlli.r.il I'fiidi'.'f'- ho ,,,!' o no h ll' V'.i I; ,,r Sa Ii I V am -- "in a m " .1 ri -
effect us la take llitll I" a sta - - h.l ea-l!- v all SH... !"lh , Ho- e..lu'.j .''.'. "I ll Is seal tan'
t,,,ii ' !,.- , ic a r. a i "I- 'iistli"-- s no t
v HEAVY 10SS O," CATTLE ... n... .. sv,..,es
WYOMING TOWN FIAS NO V ON
f LOOD SWEPT RANGE
M"USE FOR HUMBLE PENNY ,,,,,,'UOI'SF Mt 'U. DETAILS
.,..,.,,Nl (.'I W ' "' H P DISAS1FRH'l.i.l i'.iv S !'. "'l li - .oie ; ,. mil,- ..v. r Ha ran-i- al.,,,- - th--- , n
t'od.v. Wu,., Apia! 11. f...iy h.,s a,i,.,isi,ti lal He- .n.t ir. fisi ..ni.-- 1, in I. .hit viv.-- in .settle an '.-
prievali.-e- ami ils iiciiiilft i"i:i- I'm!" ,i,,, ,,a n,. iu Lu'tV i , a I lit n- l! ol ih al .at!!.- iha'
Sam. The . .veril innl has 1, Hu'.t at Asi, Indiov.. have p.nsh",! Huii st ,. r a ' fn in "ou-- i n .'!- ih-H-.- w n,. d;- -
penti:. s on H- d a I. o vviiich lias p mark.-- the .1 .d Ha South w.,,,.m ..f the ..f as .xph.i-a- uii.d ah..;,,, i
to. tmu-i- ' us,- I,.,' porn, Ps than .X,.m.' a inda St ... k no s in " dl ll"r- p.olur.s lo Hi.' .el v.ai.rs ,t .,,u-.- r . 'h. i 1 ai I 'h i pi in v a
has for fans l.u .Jat:a.it. It In s a !...!.;.. ijia-nl- a Saaix. was months .a t Th" ..port .a . . oi d i - f I t ' n'lv "i.. vv ere
Hru-t.,- its p.-- ., n,a-t- . r li.--- P. ,t,ak- - n . k- -d tur..; ii r "i a s i. ...n t i.,,,s in Ha- siíhií land- saa. ,p. ,.,,. tur.- ..t ih.-un- i
.har-- e ic pirn!:.--- , and Ho a t r n a. - I'm H.. mr". a ..nidd-r- . daru.:; the ,r..i8hl h"'" lod.n l.c .1,1 n Ci.-"- r. ' fofanu-- and w,s i..p.,rt.d(inkir;- . ta.- Pa.-dn- . s rn.-u- shnn wh:.i, t!: ui'-- u th" a rinn.na man IH.mh'.'dt louutv. up.oi to tin- h.. i.,d,n i.v s,,r.t..ia
Not.e.iy tv. lac . tin.. Imana hlv n ,. is His -- kali was it:.-- . V.'.a.l,., who l,.s Id-i'ii'-- l ll'.ni ot the N n , M
it iliitts to ih. hank and -- ii- k. !.. H....I ha u s ' h..v.- i,i-- a pr.'Hi- - Vini'inn.- ,i .m i It'll lie lin Mr .-r s.-- rih th.
I1..I...4P.- w ill a. t il ft. mi tne I. ink- - ,n,h- - irad, ..u " Hn- 1. u. a - u n ri n l- s, une . .f t h ' . si n- P s i, nah 1, . s. k - ,. .. i d uneiett- - '....t Hie im ulnil in
c r Not tddil oiiiiu.r.itive'y the ci nn.i it is tl..- non at ..civ .l... . . n.ia.-- a, w huh . no a kilie.l was du-
ly nere limes iiakh-.- i'.-- .i;ni"l Indian (c nv.v toihai tt.-- ir . pi,,,- t a.- P- -- ,. in.st ... k at 7, p- -r f. the pniuatui. .! hart,. ..I a tin...
is re., I :n.ui.-- .ti O ni.v n s atl'tidini; tutur in m "is ..n:. ' " '"' den; i I t pta'a.
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PIONEER BAKERY
207 South First Street
or f
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MALOY'S
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..'.....!.
i x ., I,. ! BLACK AND RICH
. III.- N 4 l I'l v- J Strawberries fresh from t
t tUNION PACIFIC TO HAVE LlNE
SOUTH Í X the growers. Leave your
. ....... n' "v !'- :
LINER HELPLESS
OFF COAST OFit .....tn.i. .1 I r.,m IM.- - I. .1 !.. 4 j
A i r
order: we get then every
t clay per box 15c
f
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Third Street Meat Market
m i mm- - r i i:r-- ii m si.t
Eberhar'Jt & Co.n. Third St.
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M IC ,
CRANE
New Summer Hats
At 50 to GO per cent of present prices
Friday, Saturday, Monday
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SPEEDWAY RECORDS CAUSTIC CRITICISM NO OFFICE IS COMPLETE WITHOUT Y. & t
In The 'World of Sports AT PLAYA OEL OF AERO CLUB FILING CABINETS
REY PRESIDENT
Barney OUfk-l- Runs His Benz
Machine Fot Half Mile at
Rate of 100 Miles Per Hour. Sr 1 itnrC.--, .'"' M,
Bishop's A';írc:iv.!t With the
Wright tlioiheis Donouneed
as Practit-ail- B.u ing Foreign
Aviatois l ioni Amoi ica,
Mi.rnlnar 't'trn-.- l p,rr?..l ItHVl Wlffl
-- V""7
d (
Made up in full sections 33 inches wide. Half sections
161-- 2 inches wide. Built up in any style desired.
Call us up and may be we can suggest what will meet
your needs. M C I ITHGOW
"The Modern Method Man" 8 S. J. LI 1 1 f I
Maimraeturer M,f Ulank Hooks, !
l oaf leices and Kuhlx r Stniii.M. Phono 921. Alliliqucrqii, ?í. M.
i s,
- ....
Emit Dumenik,
the Austrian
Lightweight,
Who Challenges
Any Wrestler
in the
Southwest,
WV, CAHI'Y TlIK Ij.i;t;r.sr mik i nii.i-.'.- .' 4
WINDOW AMI FAM Y ;LSK1 S IN M V MKXIfO, WJIICN IN
KF'KO OK tíLASS WIUTK O It CAI.Ii tN I'S tH I'UICES. : I 2
! SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.
U " ' e
"
i ; -
' , 't,
tt 1
Broiiscn Sanitarium and Batb
; isa V "
v
, , ,
... V ' 1 '
THE FIRST NATIONAL BANK OF ALBUQUERQUE M.
Ofters exceptional facilities to patrulla and otlura, desirous o opim-iti- ii
u'
MORNING JOURNAL ADVERTISEMENTS GET THE BUSINESS
W Cheap Colonistr50N HAH ISSUESITHREE CORNERED;JEFFRIES EASES UP
CaliFornia
DEF1 10 II
IS i
To all principal points; tickets on saic March 1st to April
15th, inclusive. For fur' her information, write or call
on
W. BALFOUR. Afjent.
FOR PRESCRIPTIONS
Giant Wrestler to Attempt lojwiil Meet ary Man in New
Throw a Middleweight ano'i Mexico, Aiizona or Texas,
Two Lightweights Within anj Gracco-Roma- n or Catch -Hour,
catch-can- ; Purse or Side Bet,
rreseripl ions a Speetalty.
Aci'iinu-v- 1'iirilv "ml rromiitni'ss uurniotlo.
All 'work is (loim systematically by competent pharmacists, nd to nvold
error is ret becked. Itrini; your I'nx'rlptloiiH liero.
Wc r HiiliNtlttit!. I'ltl aSi Kill ION I'lIAItM AtiSTS
(Ily Mornlnc Jtirnill Hiux-u- &Aad WlrI
Playa del IPy, i,,i.. A,.rU J Z. Klve
new Ainei'ican spe.-dwa- records were
eslahlished on tin- niotordroiiie this af-
ternoon, the ino-- t noteworthy helm;
the half mile dri, n .y Parney Cld-lie-
in the dui ltiK w hich his
machine ran hed a spe d of (10 miles
an hour. The tint, was 17.Ü1 seconds,
i.ldheld also ili'-n- ih, : (1 kllo-nieti-
in -- - sv s, , amis, low his
termer mark, made ,11 Indianapolis.
h- I I sucond.
The tit ty mil,- rcc-- I ,,r-- a proved
the most cxciiíul; race of the day.
Ualpll lc Palma, driving his Fiat
''.M-loii- the entire ptiy circuits with-
out niakint! a stop, won in Ü7 .'01. .";'.
This is a new iv, ,,r,l.
At the start Pe Palma and Kelt her
in the liariac,, set the pace and reel-
ed off the first the miles in ;i:3G.1.".
Tin- Stoddard-- I 'aMoii was riinniiiK
third. At the cud of miles the
Fiat and iarraei were still lit;htiiiii
it cm lor the lead with llarroun's
Marmoii third. flan continued 111
these positions lap alter lap. the Fiat
never leading hv more than a d7.cn
urds. Kits, her would rush up on
even terms and in the twenty-firs- t
mile led hy a lew te l. The thirty
miles was made in rj 4 Ü. !.". In the
87th mile Kers her threw a tire on
the upper turn and stopped a six-
teenth of a mil,- l y, aid I lit- w ire. ITo
did not return t,, the track. On the
next mile the .lurinon drew up In
the paddock lor a new tire and the
Stoddard-- 1 a tan mov ed into second
place, where it r, niaincd to the end.
The lirsl heat of th" ten mile I'rec-lor-a- il
was won h Kcrschcr In
a ia rraci w il ii te 'a Ima in t
second. tP.ai;,- kohcttson was
too ill to 1I1ÍM- his simplex in this
race today, hat is .vpe ted to he out
tor the second heat tomorrow'.
The live mil, ,,r-- a II handicap
proM-- the nhility of k. McMurtry
as a ha mlica ppcr. Th, re w ere seven
starters ami all lltiished close to-p- a
tlicr. The SI o.ldard-- 1 ay ton, well
diiv'-- h.v Al l,i inyston won. This
car had 11 handicap of twelve seconds.
The Mainion was second ami the
Isotta third.
In the time trials Praun drove a
Fiat two miles in l:K,.!h',, a new ama-
teur record, and Xlkri-n- scut Ih,
IPiiek fort., ten miles In 7:fi.s7 for
a lew class record. Kerseher droa-Ih-
I1.1r1.1e11 three miles in 1:,',7.71.
Sumirán
Time trials: Half mile Pen.
ildfleld ) 7,!i seconds.
one mile Fiat ( Palma) :7:f7
Seconds.
Two miles Fiat (llr.iKu) 1:1 ',.).,
Three miles tarraci ( Kerch, r)
;,',,'. 7 1.
'fen miles IPiiek tXikreiil)
7 II
.1.S7.
Kilometer: peiiz. (oplih-ld- 2S.SS
seconds.
First laal. ten mil" fi for-al-
Darracp (Kirther) lirsl: Fiat.
second. Time. 7:U.
Five miles free-for-a- ll handicap:
Stoddard-- 1 a'ton, (LlvliiKsti.nl IJ se-
conds, won; Mainion (Hair, ,1111 ten
set onds. second; Isotta, ( Mar,piis) 11
seconds, third. Time :i Ml..',.-,- .
Fifty mile free-for-al- Cy-
clone. ( I e Palma) won: Stoddard-Paylo-
kivlnston ) second ; Mar-nio-(Ilarroiin) third. Time hy ten
miles. 7.IN.CS: 14:44..It; 1!2: 4 2.115;
30:2.V.; ;7:55...;i.
Kvery family nml especially thoso
who reside in the country should l,e
j rcvhkd at all times with a hililc of
Chainhcrlain'a klliitnetit. There Ih no
Iclilii;; when it may he wanted in ase
of tin accident or emergency. It is
most , ,11, lit in all ear.es of rheuma-
tism, spraniH and bruises. ha, Id hy
all drti;;pi.',-5'- .
BASEBALL
PACIFIC COAST LEAGUE
Yornnii Ii; San l'raiieiseo I.
ko.-- - .,,.-ees- Cap, April il. V.
by neavy hiltin today defcalcl
San Plata (i to I.
Scoi i ;. ir.
V. rnon ki
.'.hi a- i r, ::
P s: tracKcni id",- a lid
IP ow u PI, ley a nil Will ialus.
I.o- - ni;elea Ik OalJanil :!.
Pan I a 11, is, o, April I .'! - l.os Al-
lude. : iincly i in:;, took allot In r
name from taklaial today, fi to .'!
Score i:- ir.
kos Amahs 1 '
Oakland '! '
p: ill. a- Ñas!,.. 'I'll .riir-ei- I 11,11-d-
i f , "'11 s t i n a ml M it.c.
I'olllalld 1!. Saelllllielllo ).
S.h ran,' mo. April 1 :! Star pileh-i-
bv kaapp of 1'ortlaml won i
name irom tla-
...l.iy when they beat Sa, ra-
ni' n:,, :: p, 1.
Sci-e- - k II. k
Portland '
Sacraiu- lit., 1 3 0
kattores: Kt.aupaad I'lslnr: Hunt
and I'oall.a-r-
Tour t ,nis'ue Is coated .
"Your ia foul.
Herida, h'-- come and iío.
These mptoms f,ho7 that aur
stomach is tlm trouble. To removí-th-
i,it;se is the first thim;. and
Chamta-- Iain's Siomaeh and I.iver
Tal. bts wiikilT that. Iamy 10 take
an,! movt Sold by a, I ilrutr- -
IJts. . .
Si Loins. Apr! ; 11 a .uislie j
a rra icntni tit nt th.- of pr, s-
idcl't Col'llall, It Pi- PI lashnp anil III,-
Aero ChiP ,a' An :a, a, AH- - rt I'. katn-l.ir- t.
presiden, of the t'lal, ol
St koiiis. that ar-r- a
nuemenl s far h,,ld:aa the Interna
l o 11. a v a u tic,. u A n a ra a a rc
Wilt IT !.:ro--sl- mi- handled, and stated
flatly that St. kours does not want!
the uule.-- belter arc
That kishap. I"' his a:' re, lliellt w it h
in,- - Wriaht l.rothers. praeti, ally has
harred foreivn a,.,!-.- from ,,,nipei-In-
In the c out, is , Pa hv ka in
hcrt.
"As for the t cnn-n- mad,- in N, iv
York lhat St. I.oais had mad, up d,
ol ,cr i'..r Pie 111. . t, s, nt a tele- -
ra m two da-- aaa in which I caiar-nntee- d
sm'I'i. lent pra'.cs and a
for the it" J PKi.tuui i
needed to pall "if the event. We will
have no diifi-aip- in rai.-aa.- ; the
tllllllr) .
"Ve don't want to offer .apuna Pu-
na aeroplane sp, d contest and tle--
have a race two machines. If
conditions are lad chana,-- hy
toher the international race will he
helwccn Ciirtiss ami rome one driving
a Wright lnaehiue.
"The Aero t'lul, of St Louis wants j
to put on a leal iaiioti mectinp'. not
u one horse affair. "
!.
ANTI-BETTIN- G LAWS
SPELL RUIN
FOPiTURE
Racing and Bioodmg Cannot
Live With New Yuik Tracks
Eiiminati'd Say Piomiuent
Devotees of Spin t. of Kings,
llljr Morning riuc-t- xitiitil Wlritl
Albany, A.nl J. I do not think
the coiumitiof lias any sympathy with
the uric ,,f cfti, iel power Mipprcssne-ly- ,
as has been done," said Senator
krackitl. chalrnia.i ..1 the e.ales com-
mittee at the leai-ina- lad, y on the
At new - 'erk ins a nt a book making
hills, addressiiiK a number of race
trai k ollicir loase breeders and
dealers in t horoip: I, l.reils who were
o,),,,sin In- nu asare
"It is m. hela I. howi-M-r,- he con-
tinued, 'that the members of the(ommittee would like t" elimínale Un-
professional caiinld-i-- the man with
the clicker board cloth, s, whether
he makes liis hooks orally or with a
record. How w add ,,u do it ?
Joseph T. AlirP.iclt. I'epl csetltiUK
the ,lt lc.) chili, replied lhat the bills
should he framed so as lo lake away
from Un- 1, makers the provisions
that would make his business prolll-abl- e
and sue jested an amendment
taking 0111 lie words "orally or other-
wise." in relation I" hookmakiiiK as
Well as the part of lia- seel Ion which
malíes it unlaw I'nl to lay odds ,,11 any
future event. mis of the bills
aid that anv such a 111,111 n u n t would
not he nt-- , , pta Pie
'flic ra, ina nil.n ln declared that
the enactment ,, the hills would mean
In- losini,' ol th,. ra,,.- ra. ks of t In-
state.
II is pot possible or lac a, a lid
I'u UK o he , olid II, t eil ill h is eon II V
on a hk-d- Ma ndn rd w Ii New Vol k
, It mi tin t of" s id , .1 I '.linden, a
Kent tieky hi e, ' f raciua ea an, a
he colltl ,a t e,l r, pa a Id.-- and upon a
decent plalie. W ollld l ath, f See the
ra, tracks c,,a ,l. There is noihiiu;
inhcieiilP pernicious or morally per-
verted it, the ra, aim of horses. kut
there are pnia.-ilo- s who fasten upon il
as is tla- i use in ever w hi m; in
na t u re "
Cannon Chase of krookhn, Sena-
tor Agil, w and IP v. r. Waller kaid-hn- v
faore,l the measure.
'file eOUUllil tee WÍ lliakf II 11 (If, 'it
1.. attend the hills tomorrow- so as
to rest i I Ii, prof,- - .simia book-
maker ulule prodding th" rights ol
those wishing I,, uckc a friendly l I
Ilia- of lie line, A glle w- - I ' rk las
hillS passed die cselllhly IlldllV bill
t he v. o w ni ,, , r until tomorrow .
CADETS DEFEATED
AT flOSWELL
Milll-ii- Sc!ikt I Niiir; llnablo to
IT. i y 13;ÍI I ";;s! ínuw.j U Win
Fi"ii low ii T('c!ii!,
I Nitpi Pil lllnal'-- lu Ilia .M.trntnu Journal!
Ik.set i ll. .. ,M.. Apnl 1.1. New'
Mexico .,tli!.'.rv keailate a s d'--
i isivelv pel. at. ,, P Hie kosM-l- l I, ise- -
K.,11 cil.l, at tile cl'olimls litis
iter i hv tie- s,,,rc ,,r ' t,. o. a
ia ll w tal and I !,e om pa n na ,P, -- i
made fancy plavii d t an a ml tile
tie was mPr low. a l Incia ll d
or, o l nit- rc-- i ca aoaah to lie-
ir.iial ot lilis w la. witia-s-- il.
Sim- - 1'. I'.rosi v ahoilt that pr .'utile-- .
li.tnfwoiHl liokldii'; ami tintiiirr; y.u
ant done, phone I I ;!),
1
S
.. W
Our J'reserlptlon Department I our
ITPlo nntl wu Haiku the flkltiK of
HI W. ntial Avenue.
AMll'VI I KiM MAY MKXICO
AMI ISICAN BLOCK
"Th Only Good
Gallup Lump."
KINDLING
Bt a CIi-h- p Prio"
at a l air rrloa"
COKB
a
4
iri nrro
Comoanv. 423 n. First street Í
, JT
R. M MERrtITT
Asst. CashlfRANK A. IIUHHKLL
VVM. McINTOSH
IQOCXXXXOCKXXXXXXXXXXOOO,'
Alhuiiicr.iie. N. M ; Tm'iimrart,
.V. ,V.; ,1 ,! Trk !di!. Co! ..
vkti yo y r : ;rx rxymtxrifyNi
"
lllll I IAHíIO nDlin PnflilDftMVYVILUmlviO fliuu uuim nai
MORNING JOURNAL ADVERTISEMENTS GET THE BUSINESS
W. II, HAKN CO,
Phone 91
ANTIIKAC ITK
CEKH1LI.OS LI MP
UliXt WOOD
MATC PPENS :
OHIGHT
.,.f. pier, the- hea vyw, ie,lit
wi vniK-i- ,.f Xri!i Vakimi.. V.I1.1 . un"
,
.I''ii!ii'-ri- t n ilays aí ltmkiiiK
,,,.11, ,, Ui li.cal nn a, will
,,.Ui, msl at , hi ."kill aa.l nrt'i at
the llk's theater tanhihl, lien he
will attempt to throw I A.nf;eil, a
mid lew eii;hl, ami I'.ol, Fa rinnton
ami Caaiiie J'oil. lit w H lit w, anil
within one hoars actual wrrstliiiK
tune. Iloekler is pretty mm Ii of an
iinknow 11 ,iiaiit!t. Ju.-- l u hat. he an
,p, itl (lie wresllimc line is a miller
,, spo, illation, althoimli lie hasnews-e- r
an, testimonials
w hi, h imlieale hat he h as met ami
,1, r, ale.l some of the Pest men ill le
W est 'I P e II ''el' e, II, Oil Hi"
other han, I, w Pile not p, rlorm- -
s. ha e P o II ,1 oil se , l a oc- -
easam;. I' s' o nee a a, anility, iiimI
will no ihoiPt Kin.- (! VakiniH Mia til
;.eo, 1,1 ha le. II CUV the
, a a i h l. at in:; well
in
r,av.v, thii',1. 'I'u lit -
Thinl i"i,-e- si Ii. as: ,l J.
Who, Ian CTli: llerehnali ,ml:
think Time. 1:11
race, six lurloiias: P., her
"on: I. .Orna... s.en,,,!; ke Ulule.
linn!. une, - ,.
SMli la.c. nrPmas: I.I iza lt pa a
'won:
.,.rpeih. f coral; .Mdaoil
hir.l. Tunc, I'll :i- - t.
s'isl h r ne, r,, ;'i,i !..n:v: 'I, ilia won
;, a ane. s cola' aanie a r,l, t lnl',1.
Time. 1:1"
S. vi at Ii r , mil" ami sixteenth :
,lst:!i, won: .lack WVyl.t. second:
lilora, tlci',1. ime, 1:1, .
l .1 C0MI.
a. 'a . A i r:l First
in a. !:- -- i.;ii;tliill; fives
.".1
ON STRENUOUS
TING
Boxing Omitted to Permit Car-
penters to Fix Gymnasium
Big Fighter Goes Fishing" For
Trout,
(fly Mornlni: Jou-at- tl HDArlnl T.cnHed Vhi
Fen I., nnoml. Cal., April 1.1. With
the exeentian of Uinc;' drill over the
muddy roads In the inoiTiiiki, Jef-
fries look a vacation today. A crowd
el' Santa Cruz admirers of the fighter
spent part nf the rnorniiiH craning
their neks to jret a ulitnpso of tin
former champion, tlironuli 1 he dusty
wlld,lv's of ids Kyinnasiuin anil were
I'epaiil for their efforts only l,y 11
I. riel' Klimpse as Jeffries came In
from liis road work and ( ntcieil his
aiiartars.
Carpenters were at work on the
Ryinnasium all nffernoon. tearing a
hole in the roof to allow Inrht and
air to enter. Xt w rnals. medicine
halls and other apparatus will ,e in-
stalled in a Tew days, tin account of
Ho- elmiiycs Ik iny; mad,-- Jeffries I'ind-ii-
it iinpossihle to work in the tpvui-nahia-
took' liis rod mill reel anil
tramped tip the stream in search of
troit.
"It's a mistake to think that train-íul- ;
, onsisls only In these work horse
stunts." It,- said to visitor. "I cot
lots of pood out of these 'fishing trips
and the sport of il kci )S mi- - from
ip trim; slrue."
.1, Tries passe, un the Poxiny: to-
day on advice of his trainers Mini at-
tendants who feared that lie was sit-tlu- rr
a Pit too fast a pace In the
whirlwind stunts of the last few clays.
ild assoeiaps of Jeffries win. have
rta, lied tla- t k lil r closely say that
the ps, lt,,,,iiieal element finur, s in
his de vela a merit more than that of
anv other pnirilist and that he re-
quires a eeitain anTMint of sport 1111,1
di , rsi. ,11 in his trainini? or he :o,--
Mrs Jeffiies. Kliiif,. illi---- proved
more serious than was at first sup-
pose 1, w ill leave the camp for Oak-
land tomorrow' night. It w ill he ne --
csary for her to undergo an opera
tion.
JOHNSON TRIED FOR
SPEEDING; ACQUITTED
chieapo. April 1.1. A Jury in Judrie
P,ini,''s arancii of the municipal
, today no.piitt, Ja, k Johnson,
the ; u i ist . of a chamo of
tin- limit. The polh-em.-i-
who made the air'-s- a fortni".ht iiit't
all,i;c the colored ( was
motoring at tin- rate of t wo
miles a n hour. 'I'll,- d,f, ndant de-- ,
iared he was (oitlü: fitly half that
.speed The jury was 1,1 ; a f,-- min- -
Ul.
M I then- IP, v. at. of the Crane Mi-
llinery stole, will conduct a Ihreo-day- r.
of millinery needs. Inniiiniia;
,p.v Itinriiilll! at eiüllt o'clock at f.ll l
o" p. nut of present prices.
"Not nieiip Coal
"Hnt llio Ilest 'nl
BRICiC LIME,
S Buy Your
n
AlhfinuprnuR lumhpr; , ,
anK. ojf fommercc
Established ISDO Albuquerque. JV. M.
CAPITAL AMI sritl'l.rs, IJOO.tKIII.OO
OlTb-- ' rs nml llre tors: k
W. B. STKICKLKK.
'it c Pre. Mini ('ashler
II. M. I.oriilll-ill'- X
A. M. Itl.ACKWkkL
SOLOMON LUNA,
I'ri'lMrDI
3. C. I1AI.I.UIUGK
if. w. ki-:ll-
Kmll Oomonik, sill Austrian, al
present n lent ,,r ).m, X. M
li;,s rc,,,irst,',I tin- Mi nh'V Journal l" i
Ikuu i wiik'-iiiic- n ( lii! !i:;,' fur :in
in an I'PI'ort to yccicv a niauli.
Doincnik is a liphlwi'ifiht, '.vcinhiiiK
l."fi pouiaN. Ilia iim at uri na ,ls ai' :,
ChcHt, (I, 'Hat, il, 42; 17: ralf,
l.'i. The Austrian l.aH 1,,'n in Auur-- '
ira far urs-rra- ,ars and lias nrvrr
yi't l",st a rnat'-h- II" is u illiiiK' t
nii'ct iiny wr,'Stlrr in 11)'- s,"it !r. ,
r,'Kai'(lh-y- ,,f wriaht or funiK r
lorie. j i k wii! r,tll" Il'ier
for a purs,' or a j I in any
ainoiint from to
The Austrian Has in A UM a,
s, Aera ,1a s j.:; all, nank an el i'ol'l
to up I'"-,- a ' mat, 1, i! Ii sli
or oí h loea w r- at rs. ! " til, r is ,
Olll ill' ,he until f.. II. io. '. ol'.
ami tin- other mm eoiit,) 1, a r,- ,1 b
salisl'arlfay olraa. Mal al IMS ill 11- 1-
SliUtllVi SI who ,l ilk" to meet
J liilnellik ale "e,ll, :', o eon. Ill Ilia
ea te with h iia al law son.
racé" track"fíesults
At l:melAi'!e.
iiakl.,,,,1. April PP- - rawuat.s tare,
l,a,lly a, i:,n.ry.l!l.. I.
..!., -t ao:t
of t he inl ' e !i Slippel P p
Thistle IP Me. 'ia
..! for I he f.
1 are , ", a . w a - I.
tlinoel! la w P VP , s. ,1 w ill, a ra
Molosw ,, !, r, ,1 le-- , tit. t v. ana
here v. 1: n he I: la ( a an Slim e in
front.
iv. im.r to i he fact i ha t i P,M Inn ,li
Ii o ran any mr in IP' car!
star-a- ,T le tin' ii, cm s wa K
exom ra , ,1 1." t e a . ' ir.lt.
First r a e, r. I :: IViL i:.':' seMim- -
Sainc:-- l won; t et.pr, , se.
on,!; Am, (h..t. tár.l. 'lila, I 'i 7 :'. -
Se, oll.l l ie r, - J t il lorn;.
iiifi: A ri;. naat wan; 'icaii.'t, srt "
(ml- I'nim.i : . t'iii ,1. Tim,.. 1 i.iXo !'Thir.l race, iniie, reinii!,:
w on Fren, h ( 'onk. : Iiish
Mon.-y. thinl. Tim,-- 1 :'.
Foul th i a. . at in it y a i s.
f--
'
u" iIni I :i r.ocie. - in n: T'.all"
Recomí; ;, PP'inn. thinl. Tim-- '
Fih lac,-- on, mile, s, P aa ..., I.
Shore won. Co, i; s"ar.-- :..;. il: Ifani-pa.s-
ihii'.l. Tan,-- 1:41
Sixth ra. ! id i.i iv
11,-- ,e,; C-l- o. s.-- eral: l.otd Clin-
ton. lit ,i. 'lia,. '. ! I
l .laek-il- i Ml
Jacksonville, ri.i., A i ! 1.: Th
fcat'.r.. of toda 'a r;a a w th- - IP Sea
of Ik lfman, the (.ia in Pe teat
ure event. a , i e:i oat a
First ra,--- :, f i:rl. !!- - i,!,,., i
won; intarno 1,10,1,. v.e aal: lliilóik
thinl. Time. i
S- 1011,1 o . ti foor inr'onr.'" kciio- - '
at.,r won; t'l:- s.cial
Montezuma Trust Company
ALDuguLnyut, INC VV IVILAIUU
Capital and Surplus, $100,000
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
GROSS, KELLY& CO.
wen: immros.
). 'i iaa I
-'
., e a
vM:
,. ma a Una,,;
ha .1 fa- ... I. a
Inca- Kin.' V,
- Vl ""
Fom, a ...... s
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Ja-
', til
' n ' i. n
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fat loius:
to
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a a a h wo:
C 11
ii 'Cat
Pi- , ..!' !i Hi.a'
t a:l I.
vntwv i; 1 hum v m-:st-!.U! k.lM'Mc M W Itl'.K.HT AMI
i r.i-- i n;ic: v.i hm 'm
Sl.i: l.YKI.K 15 M.I '.S ;i:,e.im(m: win vr. -, :it iirx- -
IIuiikpo lit Tjtnt I.nn i, N. f.:
N. SI. i I't'i-tm- , X. M. ; I.o ;,in.
rritTmjmW'v xrynooi tio:TO
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- rrrt "
ROYAL . DYE WORKS A.iD HAT MAKERS
f un, I mid .Ik- - rerj-- 1'in ('"'t I innalilc or U.ioablo.
403 West Ccntrrl Avcnuo Phone 419
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self a Fifty-Ce- nt t'frcus ir Cení-- - í !h;3 L'iy and Ca(eDon't Forget. It's a Cruel Circuí V.'ar ! h,JUelentlcsly Waired bv a Incus Trn-t- .,IC , all. .1a a . a
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Dessert Making Two C"mpíete PKI?FORiVJACE DAILY
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GQWEN RESIGNS ASSTATEHOOD CINCH;
.mil nnniii h plntod the tcml.tioxx- - the district . uni t l,.r Santa IV county
mvlillrftn i. modernize Simla He niil. .I n decree of divorce in tho
xvhosc Hi'iüt. st is n I vnín. ,,f Mrs. K. c l.ichtcnstoin. Hum-wil-
thai till' til Ii n like Wushilin-- Í crly ()' Now York vs. K. il. I.idittn- -
a,e ,if Hi,, eastern land companies ul V
t..o..d h.'nu J IV Van llouien, h . nf'JJ' C I mmir la, is now llini in Hr, i;on as I r - V
Holly all old time resilient of this X
s.
.11011 ami has I. u ve land holdings Q
II, r, turn, d lo his lean.' in Hie J!
1, 1. 1., , , X
PRESIDENT OFSAYS MR. TAFT 10
1 iviiuiiivry jfJCLiui r
Trimmed Hats p&
Wc are offering for this week a beautiful assortment of
trimmed hats all new shapes at this unusual low price.
Ion, Put'fnlo and l'liii iu arc now stein.pmicciinn Hie Mu i iii'iisivo bull. linns .In. In. M.-ri- yrsi.-- .lax . in h,. vm-Ir- .
un beinn ti i iii-- i . in a ppcara hit hv ol' Tin- Arn'o Mining r.onian vs!tli' buihhnn of shark nronml thrill Ccnrnc All x.indcr ami .1. Cauls,
anil nri;e.l thai Santa V tili limo nlalitod possession ol the I an Venas
:l cnnilllllteo thai shall IlllXc power to ,,,lc in the , Placets district,
11111!. builders show ihini' nian.s 11 ml hrrn Santa pe county, to plain-- ;
not mar tho appearance of liiannili- - lifl, nml also issued a porp, luul 111- -
THE NORMALANTA FE IN liel'.ard V. Kmlolpli of lia-- on,urn liv est of t his city, was a Wsitnrlure yesterday enroute to AMiintuer- -
t" Where he will ucee.t a ru,i,l pesi- -
ii.'ii lor lile X. K. I'"a il ha nl,s eemp.iny
liawlinii out of the Inike cilx. The ECONOMIST!
cent Mi'in-iurc- by huildlii unsinhtly jitiuiioti against ih fond. nils to rc-- 1
houses or stor, a' near them. Mi'. Wilis. Hlrniti (hem I loin inlet Icrinn vxith the
. r ''' sai'l lio hail s'u.iied ri li'i-- 11 l'i' possession ol' Ihe prop, it y hy plaintiff.
Dl, WtiM'HCr UCtS ASSUIcUlLÜ 01 ami In- knew that Sama IV cmi Id hax c I n 111.1 of 0110 cent ami costs were
f, n, ' " "'"' 'aiildiuns erected In Spanish usso.- - sed una Inst dclin.Iaiils,nick Action, ui eat ue vai-i- r miss ...i., ,,. i..iu .... .
'OOCOOOOCXXXOCWCXXX)
GUARD INSPECTION
PROFESSOR ALSO LEAVES
I AS VEGAS SCHOOL
Mystery Sun omuls Discovery
of Gore in Duncan Opera
House Indicating Saruuimnry
Encounter,
J jthc town, lie said that experience had
fol' AnciCIlt City, Flimvn what kind of a house Is hesl
'siilled to this cllnmte and thai pi'oa- -
pective lillihlers wotlhl he wise if they
iirriiil IHniiili'li I" H'P Murniiis Iiic.i'whII regarded this experience covering him- -
Hila I'V, N. Al., April 1. 1. was in cus 01 year?.
T11IU.who shookr the Him) persons
...
,.
... u...,ui.i....i 'r, Then foriner Covcinor I'rlncc arose)
TAKES PLAGE ON
FRIDAY;
Uníais ano spune un , .1 , ,, ,. r 1
, Cliiciiuii St. Ta tuck s ilay nml Pros- - " "" 1,1 ' ' "
ic. Taft assured tne that .New .Mix- - I'' 'i'vation I'oinnnllee than anything,
is to ct statchr Visit! a way,' '' "w "
' MfXi;o. II".
''onliniied: "I was in A lhmiiienpie ahe- -,, ,., lie has ivcrv reason to
.1..-.- Iwo ...... .,11.1 mail., nl'r,,llu l.i
(SiMH-ln- l I1laiint.li lu Ilia Memliue .li.uriinll
l.as Venas, X. M., April - Ai
receñí meetim;' of the reneiils ,il the
New .Mexico Normal rulcisil le 1,1
( '..mulera hie interest I. hcim; work
e,l up oxer sev. ral ial'i'.c po ds ol'
Idood found on tlie slain- of Hi, Hun-- '
can opera lions,. nii;hl h. i'ote la; I.
There were several hand priul on the!
Mam- floor in Idood, sliownii; that uu- -
uouhledlX a Vioo.l Sled lit: lit had
lalii-- place on tin- slai;.- - that tuahi.
The slate doors xv re found l.rokcii
epcll and ex id ene. H that Hie i dace had
even hrokeii into. PHiia-n- impurv
lias failed lo reveal auvihini; lanej.
ha- in connection w li h i, ir.
K. It. Shoemaker, ihe real eslale
inau who has just returned Item a
liii to the I'omhas tanvoii .ouuirv,
states (hat t he mesa looks v . i
proniisinii for a hamper , rop ol w heal
tins year. Tile s I. 11.11,1 ralln dul-uij- r
the past two weeks ha.e done,
much and tlie fanners ale leau.iiii;
INSTALLATION IS
FOLLOWED BY
vo tlir n:il'him net M ill ' si'iumI y" ' " " " hele lilis week the reslK lia oil s el..
,,t
.. 'lie one orKaui.eii mere. sioue,. Il
,' ,'!"eS 'm'.'i a' iieiiju., , 't'o nmi wasthat i 'Hs !""" ' All Members of Company G ': s- ,;":vi;u' i,"'f,""t lim, ,,
"
,
vVw "i." " s!,l!l s
.r
i Í'ÍJV II...- ,,IH-ameof themihin answeredand in almostpractical- -II,,.. RCCjUCStCCl tO Be Oil Hand l Tp- - stitiitl-- iinsUnetor in ,.s . Iiolo.y and l,.M...,-
'vice "" laiiKiiaye: 'Xot a man in the city "' '1 ut'n' ''''w"''d ami a, -of Hrill Of"'lll.UIU. HI L QST L.0T0IC
l.ianl of nVi.le. in an i,,hi.'!'ss'''r All,,,.,,,.', ue would Kive a minulei ,,,,,,,,1. They are l takeschoolehd
:,,
11 Altniau & (Cu.
HAVE NOW RI'.ADY THL.IR SPRING AND
SUM MLR CA TALOGl'l '., No. 101, OF
WOMEN'S AND CI IILDRLN S GARMENTS, ETC.
A COPY WILL PL MAILLD UPON APPLICATION
?FiftIt Aunutf. 31 tli mtí UüUh trrrln. NTrm Tlur!:.
fieer Arrives,
.VI, w. red lasl niuhl at the hoard's:"! ""' anyuiinK except
',,,.i" Mr. 'a'..,ner has just malUnt! of money."
;,, where he "t ieil lelllell We have the most 1111- -Chieano spent
, weeks in the Interests of tin- - le poi'lant ruins in the I'liiled Stales. And
.,..,, hotel proiect and last ni'Kht .' ""' "" ""
outlook. destroyed hy tl, e lack ol a leu1,,. seined cheerful .oer the
While ill Chicago I had the pleas- - dollars and a little mortar. Some of
,' .l,.llv. in.. lour Slleeches anil in Hi'' ruiliK have disappeared for II..- -
the close of Ihe il'esent (cm,
Ir. tiovven lias I. cell connected with
111,- I'uixer. il v lor the past tin.
veal.', two veals as president and on.
as instructor and has hc-- .. ,i
hie for tin- splendid condition of id,
list i i u i n. When Dr. liovxan
ehalKC of tlie school the ntl!,d..n.,
was six!.v-hv- while lor the pasi
school il lias increased ev,
tlir.-- hundred with applications f .ue
over lifty who were unahle to s.,in,
entrance from tlie fact there was ic,
room, i'roiessor Holer xvlio has he. n
Willi ihe institution lora ear. is
popular as an instructer and is -
meilect and thousands and millions of.,, mv amliellees were 7 till licolde."
Tonight will I,,- the last regular
dull nilil for tlie ineinh.is of I'.un-paii- v
'1. l'"nsl r.iiimeiit of in a v .
New .Mexi.o National liiiard. h.d'.tre
tlie inspection hv a 1'. S. army offi-
cer on niiilil at the armory,
il is iniportanl that ever" i..,iii r
lie on hand i , i 1 as in. Healed hy
Ihe following aniiounci incut li'oni
('a.
.lain Wiekliam:
'Inspection occurs Kti.luy evening
at s u. m. vx Io n tlie company will he
not restoreJ,e said. "Il was surpi isiim the nun)- - dollars now spent will
)., ,,l questions people in ' il a ti o '"
had to I'll rt her discussslod. Ihink answer 4m.,
..,
..i..,,, v..,.. l,vl,.,. ..n,l si.,..,., Was ilecided to niate a
usiied and il
Milieus to the
I'n sidenl la n1 ..,i i ..... ..i ... ....S'e at one meetmi;.
that he " " a.,o,ni or seieei .iiu-'- e If evpress. ,1 111.- hope
a aide to com. iv n to see ,jn" l" n'''k, ''li"''" pres-rv- e w in, hireditcd Willi SIS. for each ma n .e, ia lly inter. sled in atiileti
and I in Santa l'e s histoid., treasures.turns at Iisiant day as- -
iared llilll thai hope W'e would have ' "
WOOL ACTIVITY IS
DEPENDENT ON
Flks Have Hi- h Old Time Last
Nii-dit-
; Vaudeville, Banquet
and a Band Corcel t Featuies
of Carniva!,
,l, mild Ue Vargas hotel at which
put liim up.
'I'll, re ,au h no ,uestion hut that ITER CLAIMANTS
jfl.e lillancial interests of I'hicut;,, are!
il'oilsed to the opportunities present-
ed hy New .Mexico and heavy invest-(li- i
mi are sure to I'o'.low."
CLOTHE IS
has endeared him lo ihe pupils.
Tin- - news of ill.' resifiiiaiions w is
received with surprise hy t'Xor ole-an-
at this time Dr. ih.wan and I'mi
llofef reluse to .liscllss the mailer, as
do tile hoard of lei..,. Ills.
At this n liim tlie hoard also dts
cussed plans for ItirnishiiiK Hi. new
ilormilorv which has just recall.,
heen eomiileted hx' the colilla. toi
and ae.e.ite.l hy tlie rciants. It was
decided to furnish the hulldintr In a
manner in keeniim- with lis construc-
tion, which will he siihstantia mis-vio- n
stvle in oal;.
EIN GONFERENG
If veil a re a u Pi
nd were not at th
n aood staudiii:;
m. . UK ami in -
jnt'Siiii at tlif insntri ion. ;m! ill'iwcil
to (h ;iv unll oruiN, to ih it ;i
only. A siii'l'. 'on s cei i M'n ;t t ' "t
is tli'- only I'M us.- allowt'il
a!ist'ntff.
; K( n ; k wi 'K m m,
"('apt. First Inlanti;., X. A! X i ,"
YANKÜBlSTS
RENOMINATE
ROOSEVELT
"In regard to linam in the lie Var-
is hele! liave siwne.l the contract
a- tin- hands for Ule lintel project and
is now up to me i,, raise ?7r.0'i".
ihink see $ 0. muí ,.f this sum read- -
IN SANTA FE Urders bookoil liy WholesaleSi la i. Ill of tile newly ele, led o, li-ft I'S of A lil,ll. r,lle l.odl'.c ,,i, p.
lasl evellini;. Von missed Ihe time of
.Ollf life If VOII Wei'. th.le vol! Will
eheerlullv udmit this niortdnn tlctt
ou nex.r crowded mole fun into a
lew short hours titan xou did lasl
r raised and proliahly the halance
diiout exl raoriiina ry dill An
Men in Next Few Weeks Will
Decide the Fate of Tiade in
Boston,
x'..-- . is heliiK n.isaufd lo (jo uvit the; ii, , ni:,, l D, - llM,. (Hi next Sunday rxeiiitiii 1 r. II. I!.P ttinitill of l.ausiiiK'. .Midi., tlie noted
educalor. will lecture lit the Pirsl
Mctlio.llst cluu'eh in this city.
is advisable lo lay in supplies hell
pi ices arc at a most lavorabie biiytuii
leve'
seems ii- loss to h,.po that Ik'
oininn domestic i lip can lie bouulil.
at low i, '.'aires wdlioiit a bun; drawn
lil st rutinh- hctu e. a l.nx el and
niovvei-,.- lo. Ho lall.r will mi' lobtcdlx
insist upon nill asl-.in- prices at
shounni: tune. U lid Inn' a ibit.l-loo- k
Would be hi, ken hv the surrender of
Un- liiivcr ,.r ilie sheepmen remains
I,, he sen In Monti, uu. Hie flock-muste-
ai e still i.sklnn ".' c uts for
Un ir It'll, dins and It is uadcr.-too-
that s, one of Hie extrenii.'ts haxe re-
duced their miniums from to 21
cents to L' I lo 'j:. cenls. lu the other
vv stern stales simiiarlv l inh priccn
are talked of. but the present i. ui. I-
lium of the local wool market and
the h.avv xxcinht poods market docs
inn seem lo win rani Hie purchase of
Ilie new clip at rates on a level with
last year lor a recurrence of the pres-
ent difficulty in markctiuif la.odn
max he experienced if II. o niauufar- -
luicls ale compelled to ask opelllllSs
pii.es lhat would he r. j. ctel by the
onda bu-- , cis in other words, buy-
ers of wool, oil her . asiera of local
H en. should he Hior.uinhly connizaii!
of . ouditlous h, ai iiifi on tin. ul
hahtllinn of the I !l II clip he-
lor,' pnyit".; rales Unit m.nht result
la a tlcmora lial ion of both the i;ooda
ul the wool mark. Is.
Local l.nx. rs in the fleece slates
no pivpaMnn- for the purchase of the
w clip, bul Willi an almost absoluto
lack of trntliiin on the seaboard mar-
kets . in lerii merchants fire at a cum-
plí tc ioss as to what prices to olfcr.
It. is expected, lloVXCVcf. that 111.11111- -
fat Itircrs will r. cntcr Ihe market
very soon and by Ihelr operatiotiM
pr.nidc .balers xvilli a working basin
..MliiK and liLihlim, and vent ila tini; Ut'i Ul di iy DÜIICVUU ri'ltUa 1UIUC5
the hotel and the plans are heinw Wo nr FnO'Ml EVCI VbOClVi t iuivised. I must urac those who have
nirii.uied i., il,.. nucleus fund ..f' Sonta Fe News Notes,
" nmi to make their paxinents fer I;
oil a nuinher of capitalists ,',own
ninlit. if course, is wasn't ail fun.!
'I'lie re x us Hie lisiada ion of oiiiccrs,
which was conducted in a r,-- iim n pi i,,n of si, I, si a -- ia a, Hv- -
in Hie wool k. t ib points nowmaiiner, vv il h all tlie a. voinpanx mu Hy maiYesterday afternoon riitiin,' ÍKl.',
si oil tile volume of l.u ioias hooked p','wo, en was piliuni'. a , ea i ,.p , s p r n :; ami cdil.villL, features.
'' i'l'lore Ih id of the month andisrr iIh.iiI.Ii t llm Mornliw J.,.irnal IIV.,, Hut Prncirlml
'OLI IVIUol bG rlwill he very cmharrassin if xvc can-- ! Smtn Fe N. M April 1:1. Cov-- i K.xailcl Puhf l.ouisi'. Heuiielt
' r. pi s, ntali'.es o! Uu- wholesale
dated and installed tlie .dlow ini; new dnlhie.s in Hi,- m f,vv xvc Its, savs
me uní casi oi tne cux xxa.s neiaii. o
hy a broken rod failing on the Hack,
bloekim; iraiiic lor a couple of hoursshow the confidence this comnuih-- ' crnor .Mills. Territorial I'dudneei- - V. r- - k I'lplHnild Whifh !lu II, I in.offaels: John Pee CI. like, cxalied H'e Posten C, ..' am. TrialIn- has. before II, e vxTeckin.; crexv couldlion l.. Sullivan. Attorneys ( liarles A. ruler; I:.. y siamui, est. l ined leadint: Th. re lio n slaip-- on Hie road l.i.-- t
on Road to ikniKlit; A. Malaiin, esteemed loval .Meada.y. and it Is believed Ihal r- .-Greets T. R,
Venice,
i leci (onvineed lhat the ni a I e ,Si iess. A. A. Jones of l.as YiKas; .1.
..ancipir of the pioject is assured. 1. Hand of ,os Alamos, W. .M. li:--ii- ,
I sax rinlil here thai, the Do Var- - juicy ,,r ', t Sumner and others in-i- sluilel is i;idiii; to he huilt if have tensleil in uu adjudication of the wa- -
inioiiiin ue- counirv vx a t, r rights on ihe Teens ami tributar
Ihe hiiK" ma., bine hack on Pie rails
niaiin. l.iltle .In 111,1 y iva.s doia.
Work of rcnioddiini; Ihe county
.fail under the dir. .lion of Contrac-
tors M. AI. Suii.lt ami (idiriin; is
botni,' rapidlv coinphled and Hie
sanitary Icalures be il, sialic, I, hard
liui.-l- i on the walls and new eeiiicnl
doors make the jail one of Hi,, b.sl
in tlie frritorv,
ies from has Veua.i sotllii lo the Lake
I'rton projeel, xv ere in conference tills
f Il.T Morntnjy Jmmtnl Surriiil leaned Wlr.'l
Aboard the Itooscv.-l- t train on (lie?
way lo Venice, April country
k.imlit; Key AIcDoiia 1,1, esicenicl 1. c- - lih-- i s' r. uuirenieiits lor the n, xt
iirini; 1. ni;; 111 C A. a v ks, t r. 'usurer ; ilea v v w ,i(: h t se a.u will h.- learned
W. N. Kin'., tih-r- : haac P.arlli, Iru.-i- - x ithiu two or Hue; weeks at lb,-tej- .
I 1 junk A. Slorl,, sccreiarv mo.-t- Tin- m l. i ,ni:.. for Ihe fall of
Ppon lukin;; the chaii, the newly lino ale chiefly conipi.ed of d
exalted ruler made a brief nm and slaple worsteds, lor tlie fancy
hut I'cclllli; spec. Il III Which he h in il ly w orsl ed 'labile,! ale not in evidence,
eompliiio ii led Hie vv oi k of t he i ell lint; The Líame r in which Ihe salt smell
cxalied ruler, r. S. Ah' l,a ndi'ess. will hook orders will determine the
Ml . Clarke said that I vx as Ids hope olume of duplícalo luisin,". thai the
lee '.1 low ,;ll, dollectl!'!,' fllllds.
ids method, however, minht not to .e
.essary as huin as we have anlo-el'ilc- s
ami aeroplanes."
'o, t or Wa.mier said he had heen
forenoon in Uu- executive offi, K""((l. el, l,l,.l, r.l,...,.l l.'o OS, ...aiin uu, ioe c . o oi is oi iiie vart- - ti lie. ro-o-son passed today.
roiiah Texas and lint it was aslon- - '' iriuii Porto MauriJo to '. ni. e., waapromise, as the impression is general vU..,yH , th(, ,.v, ,,. ,.,.s.Ihal there is eiiou;;!, water in the IV- -. ,. i)sr , j ,., iti . Im Past niirlii al Hie reinilar iiic.-iiiit- that w Ion Ihe lime canie lot him In, mdls will receive. Il lo he HieSee haw Hie small towns ofe hoi, mini; themselves and
splendid holds for the c.ni- - tlie welcome;
s, ' a,,. ,,,,,,,.--, oei.iK (1,m,,v oujoyah tile . Mill IdliS loduc llel'e he i' ''' ' '.' roí n o f i c e CO ii 1. o s, , w i t h ..p ,. a opinion Ihul much of lh.inn, 11 ioe same as on lile l.lo ..rami W'lOell II, . received alWhere Ihe iiolets ,.!' tl,,, i....a was ho a II.. i ion of Ihe oiiieirs vv lii.li the assurance that lie had performed v vveinht worsled hiisiness willnwere .I. ci.il at ihe lasl ine.lii'.i:. Tin .his duiv as will, or inarlv as well as he rem rr.-.l- . bul il is coiilideiillv a
c. lelllolll , it ioii,'w,.i an e,
"''l "f those xxho visit the towns and
r II, c swcllini: tin- - hank in nils
liuse vv ho own lie hotel bonds.
'oiichuliiiH, lioctor Vi'atiiier said,
am 'lire ..;icc the l.- Var;;, is is huilt
ol the riv er do nm reach the nrKl. A, ., s, s ,.,. ,,s ,.,,.,,.,,
at the Klephant Unite at all and,,,, ,,,.,,,. ,, , Unts , Ameii-wh-e, ther. lore, works on the super v1, ,, ,',. ard lo ar. el (.,,.,.,, 1
Pr. M. I. an. It. 'ss.
The r. lit im,-- ofliccrs, tlii'ounli Or.
.MoPnndi ess, lo Palph Inin-h- a
r. ihe osiiiiv, a handsonu"
I'ohl Klk ii rino as a lokoii of anpr. -
n, , Ihal lln- in hi vv ht Mason
,f lull w ill show a ta, II, al leunini;
.ward lio- now compa i ativ t ly tiefi- -
ted lahries.
Willi Ule III i, II. h of tile Ill- -
. i i ,,,, 1. tes
.oi ion oiniilllsn .lie now
.( yell and shake him bx t lie hand.8' Sania Pe, thai pessimism we see mi tut- lower part.
W'dax will vanisii like tin. niisls he
borate ban, piel which was v.ded the
b.sl ever. roin Ihe fad that on Sun-
day a number ,,f Plks, headed by Kx-It.-
Kuler .Marlin. vveiil up I,, Will-rou-
huiitin:; and luoiicli h, a
lam, number of hi,,, ihnl,.-- , which
were dollaled lo Ihe IiiiIkc lo he used
al the imtallalioii han. pic I.
ll,,- ii; sun,"
Many of Ihi-- nil era ,,l Ihe exela-nc- i
ion
"Vim must be our presidí nt attain."
To lilis lio- colonel made no reulv
Ta i ollecl inns,
Tra cIíiik Audilor Charles V. Sa f- -
i I . I i tis s,.. ford today couipleled Ihe coinpil. ilion i,,,, i,,, i,.,,, ., ,,.Mi :1 ,, word lor all.
ol Hie tax coll,. etions by Un- various ...S.'j 'I'hal I'liieam. and olh. r financiersJfie, have heen tllinkihi; of inx'.-still-
I- - in Sania pe have repeal, illy
M' ' H 'l Ihal Ihe cilv s aliliuuitv in
alioii bo Ihe splendid vx.uk he lias duslry, and Hie in iinporlanl otic
done iluiiu:.'. ihe several vears he has (,., ,M a . in i .a ra v c y in isa I nd a c- -
serxcl Hi" lodne. buy posilioti. Hi, to ie naturally an
At the conclusion ,, die usía la ion unv. illinni" "s on lb,, pari of worihd
ni, pr, soniaiam e. r, moni, s. the lun uta n u fail ur.i s lo ..peíale Mihslan- -
henan and it coMilnled Pel, fu nous ',,,, y ,,, material, dcspile Hie
ami looilldl until liearlx tltidllinlll. !.,,.( tf-a- Pe-lo- is Hie oheepeel lid
Tli. re war, a nuinher ol ll,' viailiun mailt. in (he wo. Id ,,.l;.;, Thcuia,- -
.;ii,s Iron. II... Selle.l.'h Iiows pies- - .; Mr,uu;!v .'alual.d
Ail l"11-- '''I" from of andlio stand,,,.,!, ,vv
" " ouiii .:., I lor wo.d, and l
ARIZONA MADMAN
II S. Anderson, prctidcnl of the
Anderson .Miea
.Miiilnn ' panxr of
' 'l,a p.i he lat ion out h of lie cilv
was in th,. , mv
.vcstei'duv makinn
M'eaiance is lis ereatest llisel and
riaiu. six li s of arohilectiire of
count u s of t he I '.lull ilupli. ale lip to
March I. .McKitilev coiiuly leads
Willi :.x.; i,,.)- cent ,,t th,. tax, s collect-oil- ,
a !l ah I lie s. nd ha If docs not
fall deliii. pi. uil unid after June 1st.
Irani ceunl.v is second with .In.:! per
cent, ihe oilier cumies follow m;:
I'ollax, III.'., per coin; lain. i, t'.i.l;
Tans, IS. 7; Chaves, IX. :: ; s,rn Juan,
of values. Accoi'.linn to report, orne
local buyers are operation- - in llm
eoiiniry ai prices uiiJiistiHcd by ix-- i
liin; club ions.
The spriiin clip of sunt hern Cali-
fornia has been sheared ami sold to
local in. ii al an uv.Tane of I á cent:!
a pound, winch is understood to mean
a lean ensi of tin cents a. iicourctl
pound in Hi," country. Tin; tdicop of
"'.".ml. i ale now heinu shorn and it
is ninb i. IiiiiiI Ihal several easlcrii buy-
er? hav i stal led lor Ihal stale.
Pocallv, llu ro is a lairlv no.al d. --
in ..ml el modérale pioporllous for
cha him; lerrilory wools ineludlnii
Molilalia, Wvoiulun, l lah as xvcll an
oiirel Callloruia. Texas fltul nexv
c,i Alioll.c Choice line scolU'edI'ii ilorv is in sl.n.ly demand alvo, hut
he su ppl.v is d,-- i in. Iv liniilc.l. A hi-
ll,
.Montan. i Is also sdlnm ami
ini.'.'t Is ihvelopinn in iir.-no- sla-p- h
Is lindel loo.l ha I mili, i. un
" o ,,! i ho la r ai o iiovv under
It. I; el ion Clol iij; locoes and
let ; pulled wools aie l.i'h.K calli'd
or a- - ion.- lit Ion Ho- .1. nut ml for
ll"-- ,. supple s is cm p. ra va Iv tm-ii- a
...,,i lac!
V, i lili I, is b.iiin d in ,oi'di;ii
v ,,,! .. epi in a wax. mid
in ibis maun,-,- u a uu la , I u rers are
k n li ui el u.i ui ii ol dm Ii inn
A a 1.1 II i" and Mis, us well as
o;,,., i ross.it ,1 l'i-. Past India ami
China
.l. lo arc slid lino nj; ill mod -
el'. li'- 11.11! i, s al llll'.il.1 lined Values.
W- ' ' . , ; x 1, up in Santa l"e arc
pfi uistro.-i- l i, s as far as hirudin xv illi
W '' old Spanish or .Mission arcliltcc-ffar- "
.oiicerned. were declarations
w as a ll a il, son," h eiilel t
inn A a ha t, w I, i. 1, l,e;u, n a
o 'do, s, V, ral of the show
SLAYS WIFE
THEN SELF Ill i:
lln
.'irranncinents f, r ihe re lion ol
a mill al his mine. Venn:; Anderson,
w la, is not ei ,. an,-- w as until r.
'.'iiliv a lelenraph opéralo,- for in.
Sania P.- railroad company al Chap
pell, ai a sin., I! mi la r. ..x inn lots
"I spa o linio ,c w a mho ,1 nv.-- Ihe
hills, act i, tenia lly discovcl inn a nil, a
mine a, I;. a, nil lo 111., slat hoi Sa in.n
up his moil, x he mana;;,,! ,, ncl a
.n load of tinea ,.,!y shii.iio.l
II I vv here il broiic hi a o:-,- , e
" mat ,1 look lllteellr wr. ,T ,,.,.Bins alter Sania Pe not railroad ., ,.2; lerna Ü lo. 4 ; (ua . I :!. : Tot-f- l"'lls people lo rea!i.-,- c Ihal Ibis is .. . .. I. ... delllohel lied lid I' hilidans and o a e la ', .!
so, ins as lliounh Hie i;e,,-ru- husili,
ion., ill h ih "aid v ale ,1
o III: o W a t lio' " Ule ill'
on- - a in ol no, ol v. o. d a h,l w o, :; -
Will u, ,1 e. il ma h. I" loa t he ni-
hil,, i" ' r ' in "ie. ,, of
.
.pi.il ni i. ;., nun i K .a Ho
li,--
..: hi , ul ol ol ai, n Is
bo
i ,,,,, , , , i . 'i.i..--, liona .viiai" '"' a colli bul a lourisl I, . - i ..... ... ., .
, ily' " declaration "nio.,, l'i.O,'! ol Sierra', S uit,', !', is
im i a- ' 'a, n io n u im w in is
(ion lop. and is w un to meet
ic In w in Id w rest lor on . a ri h, x
, olí si lo. mad" aJ "'.
"oeiuo, 1.. .1,10 ..I'll tl'lllCC ,,,,,,,, ounces which have less
Pf Ilvit',,1 an elouilclil speech . - , i. 111 fori y per colli col.ecled, Uiis listmi . ...oil; no.'toi- aimer, a.lv o.atins t!i ha
do I,to work of a preservation emi
"I loillaos
no! low pro
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al l r , if. lit . I'nis and is
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ni h i:;h,
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eli! in Jf ksnii iií- -, hiT- !. (!oooo XOCOOCOOuOCOOOC COUNCIL TO FENCE,...siaM M IW X:.-- ,1 i mr iv-- .l by i.tt-t-- ' The men ve clothe in this store are well dressed men;
not always when they first cometo us. but always after
that, as long as they continue to let us look after their
clothes.
GEO. W.nlCixUA OUIVIKM.M T 5
Sew Músico rioncrr Jew.lrr Si
Our p!ltte.- "Pumonds," "Amerlrfir. VaH-b.- repairing Tin. X
WntpSen Correcting Ky Trouble, und Monoirr-- m Engraving. Q
....... U....'r IIS Wl. M.TOM ST. X
BURIAL GROUND
6R06AN RESIGNS
AS SECRETARY
OF ÍHE CLUB
lilt Am ii rivw.iiJ
CRESCENT HARDWARE CO.
finio. Ha tiff.. Hon." rnmUiilntr lí'i'wl. r.iih-r- an I Tool. Iran
IH- - 'mr mid I itiiri-.--- . I'ltiMibliiK. T"' :'' '.''.'''"'v.
kih ir ci vn:u, avim k sí..
in a q i r v r,
ELECTED TO POSITION
Well Known Nc-.s- ii i
Seers Con;
mercinl 0 V:--
Devote Tii:c :o 0" i i í ' K ,
Wir.ltim F tt..-..i- :, s- - .
mutith"! i .nut ttf ,ifi üíiíi. '
iv- - . liii i; ; - A
'.miii'-r-i.-i- l flub. u l.f rrnig.
n. ni. .ti ul h tii-f- if : r t !' i
.'ir. . tors l.-- i .i: '
N'f.hiti. fur ni'.i;,';. if-" ..Hri; s.
fry ..i ; I.t- J:...i .i ..i .. i?..n.
-il tu uní . i i ,i i.tii U'liih' it
Hart Schaffner
& Marx
make clothes for well
dressed men: for men wr.o
appreciate quality: for
men who are as much or
more interested i n what
I they get for their money
I as in what they pay.
t This store is the natural
I headquarters for such men
X and if any of you haven't
found that out you're clo- -
l ing yourself an injusticeI in the matter of clothes
4
that we're sorry for.
Come in soon---se- e wnat
ve are doing here to well-dre- ss
our teliow citizens.
All wool fabrics, fine tail- -
oring, correct style and
fit.
SUITS $20 to $30
Mail crders solicited
SIMON
t The Central
I
kbfttii . f -- ;.iiz nit s.- r.i ' hi-- ; ! tt't't. r ... ,' f i !' -
"Í th- - rtir.--t..r- - it"' !.M tifitifi t.,. r.'n. II. .1 ... ::!.
M- -. ir.iiíiiti itit.ft .i - í.'ir.. ,,Fi;,M i... ni,.,, i,, A.Min,:iit f t : .'.M, n:ii..t:E .t.s.riif,. , ,t thf
Sopade
Softens the hardest water
It's good
Therefore vvc have it
10c per package
3 for 25c
I
Ward's Store
Homer H. Ward. Mgr.
J1.) MurliU Air.. I'hoiie 20
Wallace Hessctdcn'.
C.IM KAI. ( II.M IUCI OI!
Kluurrn ami urt rtin.lili nnini. !
Vo juaruiitco Hint fur jmir nwin-- i
thn ny cllur eiiitrin.lrii firm inAlbuquerque.
Offbv al lb Su(M-rli,- r Tlaiilm Mill
I'IIOM; 377. I
Standard Plumbmrj & Heating
4tS W. O-,,,- ! Avr.kiy.nl --- .I r.,1 .. I,. Ill
I IriltTH
ti i i tiiom: i.
LAUNDRY
WHITE
W A fi (1 M 5if r a j v
BERGER & BRACHVÓGEL
114 Wt Coppf-- r Av A Ibiit'i
Diners in Hay, Grain, Flour, Seeds, Bran, Alfalfa Meal.
Cotton Seed Meai j
na al! kinds of Condition Powders Stock and Poultry Fooflt
Also atreni-- for nil of William C(i"PT and Nephew's Sheep j
Dips; Kemp's Marking Paint; Burgwm (Sheffield) .sheep Shears;
Cooper's Dipping Hooks, and many other things used and needed by jj
Sheepmer, 5
Full surply always on hand Quick deliveries made ismi day 'j
order Is received.
u
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I'lAIIMI, A IS IT.
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$18 to $30
State National Bank of Albuquerque
Capital and Surplus $131,000.00
We offer to Our Customers Modern Facilities for the
prompt and proper transaction of their financial affairs, and
such liberality of treatment as s consistent with prudent bank-
ing.
Your Account is Cordially Solicited
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STUBBORN CINDERELLA
DECIDED ADVANCE
N MUSICAL COMEDY
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T H E
Home Restaurant
Is t' - Best Phre to Eat
HOME COOKING
N.-- West Goi--
TRY US!
MEALS 25 CENTS
- -
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we sell American Block Coal,
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